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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo soli-
citado por ti teniente auditor de se-
gunda del Cuerpo Jurídico militar don
Manuel Pascual y Espinosa, con' des-
tino en la Auditoría de Guerra de esa
región, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
infidelidad en la custodia de documentos
considerando las circunstancias especiales
del caso, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina en 9 del co-
rriente mes, ha tenido a bien concederle
el indulto de la mitad de las expresadas
penas.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos .años. Madrid
24 de mayo de 1927.
DUQUE DE TETUÁK
Señor Capitán general de la octava re-
gión.
Sefior Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina.
ORDENES
INDULTOS
REALES
DESTINOS 1
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de I Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
acuerdo con lo informado por el Mi· ,movida por el recluso de la Prisión
ni.terio de Marina, ha tenido a bien' Central de Cartagena, Manuel López
destinar a la Fiscalla' Togada de ese Salmer6n, en súplica de indulto del rea-
Con.ejo Supremo, como auxiliar, al· to de la pena de diez af\os de presidio
teniente auditor de tercera clase de mayor y accesorias correspondientes que
la Armada, D. Román Vicente y Gar- le falta por cxtinflUir y le fué impuesta
da Cervino. por el delito de robo j considerando no
De real orden lo digo a V. E. pa- existen méritos ni circunstancias que
ra su conocimiento y demás efectos. aconsejen la concesión de la gracia soli-
Dios guarde a V. E. muchos al'los citada, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
Madrid 2S de mayo de 1927. con lo informado por el Consejo Su-
• premo de Guerra y Marina en 9 del
DUQUE DE TftUÁl( corriente mes, se ha servido desestimar
Señor Presidente del Consejo Supre- la petición del recurrente.
mo de Guerra y Marina. I De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
24 de mayo de 1927. .
DullUE DE TftUÁX
Sefíor Comandante general de Melilla.
Señor Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina. •
Vengo en disponer que el Interventor
de Ejército, en situación de primera
reserva, D. Santiago Sáinz Mendívil, pa-
se a la de segunda reserva, por haber
cumplido el día veintitrés del corriente
mes la edad que determina la tey de
veintinueve de junio de mil novecientos
diez y ocho.
Dado en Palacio a veinticinco de ma-
yo de mil novecientos veintisiete.
• ALFONSO
El MUsIMro de la Guerra.
JUAN O'DoNNI:LL VARGAg
-
PARTE OfiCIAL
REALES DECRETOS
El MiniMro de la Goerxa
JUAN O'DoNNJ:LL VARGAS
En 'd "1 . . . Excmo. Sr.: Vista la instancia queeonsl eraclOn a os SerY1elOS y clr- V E . 6 M..·· d
tan · d 1 r'_ 1 d b' d . _. curs a este Imsteno en 21 ecuns elas e U=lera e nga a, en d" b 'l' 'd l
situación de primera: reserva D. Juan IClem re u t1m~\ ,promovl a por e re-
:al t E t ha ' duso en la PnSlOn Central de Burgos
V
OO ero s e n'ed 1 ro ta d I Miguel Sánchez Capellá, en súplica de
engo en cone el' e, a "ropues e I l' d l be fi' dy' . t d l G l G C d que e sean ap lca os os ne CIOS el
aa l[OllSd
ro de laM>?~rra'M~I' rand :uz del real decreto de 4 de julio de 1924 (Co-l' en e ento lItar eSlgna al" L . l' . ) Ipar,¡ premiar servicios es~iales. . ceClon I'glS atlva numo 312 " PO! o que
Dado en Palacio a veinticinco de ma- respecta a tres penas de. t:es anos, t,-,es
d 'l . . t' . meses y doce dlas de pnsl6n contectD-yo e mI novecIentos velO ISlete. nal cada una, y otras tantas áe multa
ALFONSO de 1.000 pesetas y diez años y W1 dia
de inhabilitación especial temporal para
cargos públicos, que le fueron impues-
tas por los delitos complejos de hurto e
En consideraci6n' a los servicios'y cir~
CUDltanCias del ministro togado de la
Annada D. José. Valcárcel y Ruiz de
Apodaca,
Vengo en concederle, a propue.ta del
Ministro de la Guerra, la Gran Cruz de
la Orden del Mérito Mílítar, designada
para premiar servicios especiales.
Dado en Palacio a veinticinco de ma-
yo de mil novecientos veintisiete.
ALFONSO
El MiniltrO de la GuelT1l.
JUAN O'DoNNI:LL VARGAS.
En consideración a los servicios pres-
tados como Director general de Prepa-
ración de Campafia del Ministerio de la
Guerra y a las circunstancias que con-
curren en el General de división, en si-
tuaci6n de primera reserva, D. Juan
Cant6n-Salazar y Zaporta,
Vengo en concederle, a propuesta del
Ministro de la Guerra, la Gran Cruz de
la Orden del Mérito Militar designada
para premiar servicios especiales.
Dado en Palacio a veinticinco de ma-
yo de mil novecientos veintisiete.
ALFONSO
El MIa*ro d. la a.m.
JUAN O'DoNNE.LL V ARCAS
© Ministerio de Defensa
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yido concederle licencia para contraer
matrimonio con doña Carmen Ange-
lina Zuazagoitiil Méndez, con arreglo
a lo dispuesto en el real d~creto de
26 de abril de 1924 (<;. L. num: 196).
De real orden lo dIgo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efec;os.
Dios guarde a V. E. muchos anos.
Madrid 25 de mayo de 192 7.
DUQUE DE TETOAH
Señor Capitán general de la séptima
, región.
'ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
'Excmo. Sr.: Rectificada por ~~~ or-
den de 21 del mes actual la antJguedad
en la Gran Cruz de la Orden de San
Hermenegildo que por Teal decret~ de
l.. de diciembre de 1920 (D. O. ~ume­
ro 272) fué concedida al contralmtra~te
de la Armada, en reserva, D. Fehpe
de Arnáiz Elorz, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo propuesto por la Asam-
blea de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo, se ha dignado conceder-
le la pensión de Gran Cruz de .la Orden,
con antigüedad de 26 de novIembre de
1926.
De real orden lo digo a V. E. p~ra
su conocimiento y demás efectos. Du;>s
guarde a V. E. muchos años. Madnd
~ de mayo de 1927,.
DUQux DE TKTUÁlf
Señor Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina.
RECOMPENSAS
Circulu. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde), por resolución de esta
fecha, aprobando lo propuesto por el
General en Jefe del Ejército de Es-
pafia en Africa, y por considerar de
aplicación el artículo 31 del rei'la-
mento de recompensas en tiempo de
Guerra aprobado por real decreto de
10 de :narzo de 1920 (c. L. núm. 4),
ha tenido a bien conceder la cruz de
primera clase del Mérito Militar con
~istintivo rojo al personal que figura
~n la si&,uiente relación, que da prin-
cipio con el capitán de Infantería don
José Lazcano Rengifo y termina Con
,el de Ingenieros D. Luis Manzaneque
Feltrer, por méritos contraídos y ser-
'Vicios prestados en, Africa, durante los
lleríodos de operaciones que en dicha
Telación se indican.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
nios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 25 de mayo de 1927.
DUQUE DE TETUÁN
Señor.,.
IU:LACIÓN QNE SI:; CITA
Capitán de Infantería, D. José Laz-
cano Rengifo, noveno período.
Tenie'nte de Infantería, D. Fausto
Gosálvez Ferrer, octavo período.
© Ministerio de Defensa
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Teniente de Infantería, D. José Me-
rino Mantilla. noveno período.
Otro, D. Otilio Jiménez Gonzalo,
séptimo período.
Otro, D. Rafael González Alham-
bra noveno período.
Ótro, D. Eduardo González Gallar-
za quinto período.
Alférez de Caballería, D. Mariano
Semprún Gurrea ,noveno período. .
Capitán de Ingenieros, D. L u 1 s
Manzaneque Feltrer, tercer período.
Madrid 25 de mayo de 1927.-Du-
que de Tetuán.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde), por resolución de esta
fecha aprobando lo propuesto por el
Gene;al en Jefe del Ejército de Es-
paña en Ahica y P?; con~iderar de
aplicación la ex~epclOn pnmer'.'- que
determina el articulo 59 del vIgente
reglamento de recompensas en tiem-
po de guerra, ha tenido a bien con-
ceder al capitán de Infantería do?
Carlos Jiménez Can ita, la cruz de pn-
mera clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, por méritos contr:,-í-
dos y servicios prestados en Afnca
durante los períodos cuarto, quinto y
sexto, perteneciendo al regimiento de
Bailén núm.• 24.
De real orden 10 digo a V. E. 'pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 25 de mayo de 1927.
DUQUE D& 'IJm¡b
Señor ...
Circular. Excmo. Sr.: En vista de
la propuesta formulada por la Junta
de Generales creada por real decreto
de 21 de octubre de 1925 (D. O. nú-
mero 236), propuesta informada favo-
rablemente por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, el Rey (que Dios
&,uarde), por resolución de esta fecha,
ha tenido a bien conceder al alférez
de Infantería D. José Torange limé-
nez, la cruz de primera clase del Mé-
rito Militar con distintivo rojo, por
los méritos que contrajo y serviciol
que prestó en Marruecos, durante el
lapso de 1,0 de agosto de 1924 a 1.6
de octubre de 1925, perteneciendo al
batallón de Cazadores de Afríea nú-
mero 1, y por estimar de aplicación
al interesado lo prevenido en el artícu-
lo II del reglamento de recompensas
de guerra; aprobado por real decreto
de II de abril de 1925 (c. L. núme-
ro 93). Quedan cancelados con di-
cha recompensa la totalidad de los
merecimientos a que se hubiera hecho
acreedor el referido oficia] por sus
servicios en el mencionado lapso.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento )" demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 25 de mayo de 1927.
DUQUE DE TETUÁN
Señor...
D. O. tt6JD 115
Dirección general de prepara- ~
, ción de Camp¡ma ,
, I
AGREGADOS MILITARES ,e,
Circular. Excmo. Sr.: El Rer (que ,
Dios guarde) ha tenido a bi~ dl~poner
que el teniente coronel de Artlllena don
Carlos Rodríguez de River~ y Gast~n,
agregado militar a su embajada en LIS-
boa, continúe desempe?~ndo .su actual
cometido hasta fin de dICIembre de 1938.
y con la misIna asignación por repre-
sentación citada en la real orden de
24 de enero de 1925 (D. O. núm. 20).
De real orden lo digo a V. E. ~ra
su conocimiento y demás efectos. DIOS
guarde a V. E. muchos años. Madrid
24 de mayo de 1927.
DUQUE DE TETUÁN
Sefior...
-
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien conce<!er
una comisión del servicio de cuatro dtas
de duración al comandante del Estado
Mayor, D. Juan Beigbede: Atienza, ag~e­
gado militar a la Embajada en Ber!w.
para asistir en Magdeburgo (Al~ma),
durante los días 21 y 22 del cornente,
a' la fiesta anual de la Asociac,ió':l de
antiguos oficiales del disuelto regimIento
prusiano de Infantería, 66, del que era
coronel honorario S. M. el Rey .de Es-
pafia, teniendo dere.cho a las dietas y
viáticos reglamentanos.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. DiOl
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
al) de mayo de 1937.
DUgUE DE Taroú
Seftor...
- , '-,
COMISIONES
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Diol guarde) se ha ~e.rvido co~fe.rir
una comisión del serVICIO para distin-
tos puntos de las zonas del Protecto-
rado francés en Marruecos, al teniente
coronel de Estado Mayor, con destino
en el Cuartel general del General en
J efe del Ejército de Espafia en Afri-
ca, D. José Martín Prats, Quien dis-
frutará durante el desempeño de la
misma las dietas correspondientes, te-
niendo derecho a efectuar los viajes
por cuenta del Estado en territorio
nacional y a los viáticos reglamenta-
rios en los recorrjdos que efectúe en'
el extranjero
De real orden lo digo a V. E, pa-
ra su conocimiento y demás ,efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 24 de mayo de 1927.
DUQUE DE TETUÁK
Señor. ..
DISTRIBUCION DE CREDITOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien dispo-
•Distribuci6n del crédito.
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
Análogamente, por la especialidad
de sus servicios, el crédito para lu
prácticas de las tropas de ferrocarril~s.
se señala también independientemente.
dándose las instrucciones par" las mi~
mas por la Jefatura del servicio mili-
tar de ferrocarriles.
.Circular. Excmo Sr.: El Rey (que
DIOS guarde) .e ha .errido conceder
al jefe y oficiales de la Guardia civil
comprendidos en la siguiente relaci6n
que comienza con D. Julio Sanhue~
Trullenque y termina con D. Cristó-
bal Rodríguez Palacios las condecora-
cion~s de San Hermenegildo que en
la misma se expresan, con 13 antigüe-
dad que a cada uno se le .efíala, de-
biendo los agraciados con la placa que
disfruten pensi6n de cruz, ce.ar en el
percibo de ésta por fin del mes de la
antigüedad a aquélla asignada con
arreglo a los artículos 13 y 24 del re-
glamento y tercero de la real orden
de 8 de julio de 1918 (e. L. núme-
ro 178).
De real orden lo digo a V. E.
SeñoL ..
Señor...
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
Excmo Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con 10 propuesto por la Asam-
blea de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo ha tenido a bien
conceder la cruz de la referida Orden
al comandante de Estado Mayor don
Manuel Larraz Tamayo, con antigü~­
dad de 2 de marzo de 1925.
De real orden lo digo a \'. E. pa-
ra. su conocimiento y demás efectos.
DIOS guarde a V. E. muchos años.
Madrid 23 de mayo de 1927.
DUQUE DE TEnJÁlf
Sefior Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
Sefiores Comandante general de Me-
li.Ha e Interventor general del Ejér-
CItO.
Dirección general de lnstruc
clón VAdministración
INSTRUCCIüN
Circular. Excmo. Sr.: Consecuente
a la real orden circular que con esta
fecha publica el DIAIUO OFICIAL asig-
nando un .cr~dito de 1.100.000 pesetae
para ser dlstnbufdo por eeta Dirección
general en la instrucci6n de los Cuero
lJOS; atendiendo al periodo de reorga-
Ilización en que se encuentran las Ar.
mas y 'Cuerpos del Ejército, a que al-
gunos de éstos tienen unidades en Afri.
ca, a las condiciones de localidad y
-campos eventuales y a otras causas
, 'G~e no son de sefialar, el Rey (que
DIOS guarde) ha tenido a bien dis-
'poner que lo correspondiente para Es-
, c~el.as práctic.as, se distribuya entre las
, d.lstmtas reglOnes, Baleares y Cana-
nas.
Los Cap.it~nes generales dispondrán
<l.ue lo.s. credlto~ que .se asignan a con-
tlnUaCIOn sean invertIdos entre las uni.
dades y servicios de la región de su
mando, en forma que, a partir de l.'
J,_D-.-o_._n_6m.__l_1_5 26_ck_m_....Y_o_d_e_t_92_7 61:1..;.,_
ner que la cantidad de 2.720.000 pese-I de septiembre próximo se realicen es-
tas consignada en el vigente presu- cuelas prácticas por una o varias de
puesto, capitulo 1, artículo único, para aquellas unidades de cada Arma o
instrucción de la oficialidad, tropas y Cuerpo, tratando de conseguir, si ello
de cuadros, se distribuya en la siguien- es posible, formar unidades superiores
te forma: 1.620.000 para las atencio- con núcleos de distintos Cuerpos de
oes de la Dirección general de Pre- una misma Arma y verificar como ter-
paradón de Campaña, y 1.100.000 pa- minación de aquéllas algunos ejerci-
ra las de" Instrucción y Administra. cios en que intervenga la combinación
ción. de dos o más Armas, a fin de practicar
De real orden lo digo a V. E. pa. el debido enlace entre ellas. Primera región, 99.350 pesetas.
ra su conocimiento y demás efectos. Para, que no se localicen en estas Segunda región, 48.200.
Dios guarde a V. E. muchos años. unidades las enseñanzas y conocimien- Tercera región, 41.400.
Madrid 25 de mayo de 1927. tos que se deriven de los ejercicios rea- Cuarta región, 51.650.
DUQUE DE TETUÁN lizados, podrán dichas autoridades dis- Quinta región, 48.100.
poner, siempre dentro de los créditos Sexta región, 54.500.
señalados, asistan un número propor- Séptima región, 30.350.
cional de jefes y oficiales de las distin- Octava región, 39.400.
tas Armas y Cuerpos, para ¡;resenciar Baleares, 10·350.
las de las unidades que las verifiquen. Canarias, 8.700.
El personal designado, si tuviera ne- Para los batallones de montaña, pe-
cesidad de salir de su habitual residen- setas 240.000.
cia, efectuará por cuenta del Estado Para inspección de los mismos.
los viajes de ida y regreso. 2·500.
L d d 1 Para los regiml'entos de Artl'lle J'os gastos e to o orden reg amen- d _ r a
tario, relativos al personal y material e mont.ana, 45..5,00. , ,
que se adquieran con motivo de la rea- Para .m~trucclOn en vlas fe~reas d,
lización de estas Escuelas serán sufra- los regImientos de Ferrocarnles, pe.
gados con cargo al crédito que se se-¡ setas 280;0~. . , '.
ñala a cada una de las regiones .Para..dlstnb.uclOn P?sterlOr por esta.
Los de transportes y las raciones ex. DlreccIon en I.nstrucclOnes y prácticas
traordinarias de ganado, ~erán cargo que se determmen, I~.OOO.
a las partidas correspondientes de la De real o:d~n lo digo a. V E. pa-
sección cuarta del vigente presupuesto ra su conOCImIento y dernas efectos.
Los Capitanes generales enviará~ Dios .guarde a V. E. muchos años.
con anticipación a este Ministerio el Madnd 25 de mayo de 1927.
pro:,;ecto de las prácticas que han de DUQUlt DE TItTUÁX
reahzarse en su región, con el crédito SeñoL ..
que se les asigna. Terminadas aquéllas,
remitirán el informe-memoria de lo.
ejercicios practicados por unidades de
una sola Arma, constituídas con ele-
mentos de varios regimiefttos de la
misma y de los realizados con la inter-
vención de dos o más Armas, sin per-
juicio de las memorias del plan anual
de instrucción verificado por cada Cuer-
po. Las expresadas autoridades eleva-
rán a la superioridad un razonado in-
forme con las observacione. y juicio
que les sugiera esta distribución por
regiones del crédito asignado para es-
cuelas prácticas, exponiendo las venta-
jas e inconvenientes que en la prácti-
ca sefiale su aplicación para en su vis-
ta atender, en afios sucesivos, al me-
jor procedimiento en la inversión dI'
estos créditos.
Las instrucciones y época para la
realización de las Escuela~ prácticas
de los batallones de montaña y de los
regimientos de Artillería de igual es-
pecialidad dadas las características de
estas tropas, se darán por este Minis-
terio, y los créditos para las mismas
se asignan independientemente de los
de las regiones.
CoudecoracloneNOMBRESSituaciónempleos
Antlglirdad 1 Autoridad que cunó la
I dOClllllellIJldóD
______1 I II-D_f_al~ "110
11
...... _
Tente. coroReL.. Aclin D J r S hCapltáD .•.•••.• Idem. ::.:.':: •.•••. . Aa 10 In uesa TrRlIeaque•••...•..• Placa........... 8 marzo •. 19271 Dirección general.
• olonio Martín-OAJZIere López Oa- I
Teniente (E. R.). Idem liarte Cruz............ 1, sepbre . 1'125' Primer lerdo.
Otro Id .•••••..••• • AOabriel Alcolea Oareta•..••••.•••. Idem............ 5 octubre. 1926: Dir~ción general.
Otro··········· ldem.•.••• " .• , • Engel Pinlll. Oarda., ..•..••.•••••• ldem........... 4 feb~ro. 192il Idml.• •• • • • • • • • • cm•••••••• " • • bl M I ¡;,;;~
'2.lro ••••••.•... Idem,.......... • p:rc e art nez Izquierdo •.•.•••• ldem........... , Idem •.. 1927¡~' tercio.
".ro Idero. ••••• • e.'''' OlTaI Vallejo Idem........... 7, marzo •• 1917 r.<:l." tercio.
• nslób&lRodrfguez P&lacios Idem........... 8
I
fdem..•. 19274,' tercio.
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RELACIÓN QUE SE: CITA
Teniente coronel
Comandantes.
Tenientes.
del Ejército.
DESTINOS
BAJAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio en 14 del
actual, promovida por el capitán de In-
fantería con destino en el regimiento de
Otumba, 49, D. Antonio López Lobato,
en súplica de que ·se le conceda la sepa-
ración del servic'io, el Rey (q. D. g.) se
ha servido acceder a la petición del re-
currente y disponer que el citado oficial
cause baja por fin de mes en el Arma
a que pertenece.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
25 de mayo de 192].
Dugm DE TETUÁJf
general de la tercera
.....I1I1II....
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que la real orden de
] del actual (D. O. núm. 103), por la
que se asciende a alférez de la escala
de reserva retribuída del Arma de In-
fantería al suboficial D. Nemesio Orive ~
Angula se entienda rectificada en el
sentido de que su verdadero nombre y
apellidos son los de Nemorio Orive
Angula, y no con el que figura en dicha
soberana disposición.
De real orden 10 digo a Y. E. para
6U conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
24 de mayo de 1m.
DUQUE DE TETUÁJf
Señor Capitán general de la sexta re-
gión.
Sefior Interventor general del Ej ército.
Sel\or Capitán
región.
Seftor Interventor general
de servicio, desde 1 de mayo de 1927.
D. Marcelino Minguez García,
1.400 pesetas por dos quinquenios y
cuatro anualidades, por contar 34 años
de servicio, desde 1 de mayo de 1927.
. D. Julio Fernández González, 1.400
pesetas por dos quinquenios y cuatro
anualidades, por contar 34 años de
servicio, desde 1 de mayo de 1927.
D. Bcrnardino Noriega García, 1.300
pesetas por dos quinquenios y tres
anualidades, por contar 33 años de
servicio, desde I de junio de 1927.
D. José Pérez Musoll, 1.300 pese-
tas por dos quinquenios y tres anua-
lidades por contar 33 años de servi-
cio, desde I de junio de 1927.
D. Hermenegildo Bárcenas Gonzá-
lez, 1.300 pesetas por dos quinquenios
y tres anualidades, por contar 33 años
de servicio, desde 1 de mayo de 1927.
D. Marciano González Morquillas,
1.100 pesetas por dos quinquenios y
una anualidad, por contar 31 años de
servicio, desde 1 de abril de 192].
D. Antonio Bosque Pardina, 1.000
pesetas por dos quinquenios, por con-
tar 30 años de servicio, desde I de
marzo de 1927.
D. Manuel Eymar Fernández, I.ZOO
pesetas 'por dos quinquenios y dos
anualidades, por contar 12 años de ofi-
cial, desde I de julio de 1927.
D. Juan Letamendía Maure, 1.200
pesetas por dos quinquenios y dos
anualidades, por contar 12 años de
oficial, desde 1 de julio de 1927.
D. Fernando Linares López, 1.200
pesetas por dos quinquenios y dos
anualidades, por contar 12 afios de
oficial, desde I de julio de 192].
D. Alberto Rodríguez Cubero, 1.200
pesetas por dos quinquenios y dos
anualidades, por contar 12 al\os de
oficial, desde I de julio de 192].
D. José Rodriguez Cueto, 1.200 pe-
setas por dos quinquenios y dos anua-
lidades, por contar 12 afios de oficial
desde I de julio de 19:27. '
D. Victoriano Herrero Llorente
1.000 pesetas por dos quinquenio., po:
~o!!tar 10 afias de oficial, desde 1 de
Julto de 1927. .
.__,:,,~J.-\"~ .. ~r.-'
AHéreces Excmo. Sr.: Como 'resultado de con-
curso anunciado por real orden circular
de 20 de abril pr6ximo pasado (DIAIUO
n. Divnisio Prj~t:1 Doñate, 1.200 OFICIAL núm. 90) para proveer el cargo
pese~~s por dos quinquenios y dos de segunC:o jefe de los Somatenes de la
am,l~h~ades, por contar 32 años de Capitanía general de Canarias, con re-
serVICIO, desde 1 de mayo de 1927. sidencia en Santa Cruz de Tenerife, el
D. Pablo Muriel Martín, 1.200 pe- Rey (q. D. g.) se ha servido designar
s.etas por dos quinquenios y dos anua· para ocuparlo, aprobando 10 propuesto
hdades por contar 32 años de servi- por el Capitán general de la citada re-
cio, desde 1 de mayo de 1927. gión, al coronel de Infantería D. Sal-
D. Viriato Navarro Abadal, 1.000 vador Acha Caamaño, con destino en la
pesetas por dos quinquenios, por con- zona de reclutamiento y reserva de Ge-
!ar . 30 años de servicio, desde I de rana núm. 21. .
Juma de 192 7. De real orden lo digo a V. E. para
D. Antonio Martín Fernández, 1. 100 su conocimiento y demás efectos. Dios
peset~s por dos quinquenios y una guarde a V. E. muchos años. Madrida~~ahdad, por contar 31 años de ser- 24 de mayo de 1927.
VICIO, desde I de mayo de 1927. .
D. Juan López ~uentes, 500 pese- . DUC'UE D~ TETUÁN
t~s por un quinquenio, por contar 2:; J - ..
anos de servicio, desde I de abril d~ Se~?r Capltan general de la cuarta re-
1927. glün.
MaddriTd 24. de mayo de 1927.-'-Du- Señores Capitán general de Canarias eque e etuan. 1 . . .
, ,nterventor general dd EJerCIto.
'" ", ;", .":';:~j~~
Capitane••
D. Gonzalo .Delgado García, 500
pesetas por un quinquenio, por con-
tar cinco años de empleo, desde 1 de
mayo de 1927.
Señor Director general de la Guar-
dia Civil.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido conceder a los jefes y ofi-
ciales de la Guardia civil, comprendi-
dos en la siguiente relación, que prin-
cipia con D. Gonzalo Delgado Garcia
y termina con D. Juan López Fuentes,
el premio de efectividad que en dicha
relación a cada uno se le. señala, por
comprenderles el apartado b) de la
ley de 8 de julio de 1921 (D. O. nú-
mero ISO), que modifica los párrafos
primero y segundo de la de 29 de ju-
nio de 1918 (e. L. núm. 169), el cual
les será abonado a partir de las fe-
chas que también se indican.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 24 de mayo de 192].
DUQUE DE TETUÁN
D. José Montes Castillo, 500 pese-
tas por un quinquenio, por contar cin-
co afios de empleo, desde 1 de mayo
de 192].
D. Gregorio Zubiri García, SOO pe-
- setas por un quinquenio, por contar
cinco afias de empleo, desde 1 de
abril de 192].
D. Santiago Sánchez Isler, SOO pe-
setas por un quinquenio, por contar
dnco afios de empleo, desde 1 de ma-
yo d,. 1927.
f."'--·:
1
~.'
D. José Rico parada, 1.000 peseta"
por dos quinquenios, por cOntar diez
afios de empleo, desde 1 de abril de
192 7.
D. Juan Aliaga Crespi, 1.300 pese-
tas por dos Quinquenios ,. tres anua-
lidades, por contar 26 añ~5 de oficial·
des,de 1 de mayo de IC).z7. '
D. Octavio Sánchez Tuñez, 1.500
peset~s por dos quinquenios y ClllCO
anuahdades, por contar 3S años de
servicio, desde 1 de abril de 1927.
D. Emilio Parada Suárez, 1.500 pe-
setas. por dos quinquenios y cinco
anu~h.dades, por contar 3S años de
servIcIO, desde I de abril de 192].
D. Valeriana Domingo Barreda,
1.400 pesetas, por dos quinquenios :t
cuatro -anualidades, por contar 34 años
•
© Minister.io de Defensa
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Señor..•
SUELDOS, HABERES Y GRA-
TIFICACIONES
muchos años. Madrid
1927.
DUQUE DE TETUÁlf
INUTlLES
ESCALA DE RESERVA
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro.
movida por el capitán de complemen-
to del Arma de Caballería D. Ricardo
Ruiz de Pellón y Ortúzar de Ariz-
mendl, en súplica de que se le incluya
en la escala de reserva retribuída del
Arma expresada, sin derecho a sueldo
ni emolumento alguno. Considerando
que cuando el recurrente fué admitido
en el servicio existía la escala de reser-
va gratuíta, en la que prestó sus ser-
vicios, y que posteriormente ingresó
en la de complemento y teniendo en
cuenta los distintos servicios presta.-
dos por el referido capitán, demostra-
tivos de su buen espíritu y amor al
Ejército, el Rey (q. D. g.) se ha ser,
vida concedede el pase a la escala
de reserva retríbuída del Arma de
Cabal1ería, sin derecho a sueldo ni
emolumento alguno, figurando en eIJa
detrás de D. Miguel Escobar Miran-
da, en virtud de la antigüedad que
el recurrente tiene en su empleo de
capitán y ascendiendo cuando le co-
rresponda, sin ocupar vacante de plan-
til\a en la mencionada escala.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 25 de mayo de 1927.
DUQUE DE TETUÁN
guarde a V. E.
23 de mayo de
Señor Capitán general de la cuarta re-
gión.
Señor Capitán general de la sexta re-
gión.
, Excmo. Sr.: Visto -el expediente ins-
truído a instancia del que fué solda-
do del regimiento de Cazadores de
Vitoria, 28. 0 de Caballería, P,ed~o
Jiménez Rodríguez, en averiguaci6n
del derecho que pueda tener a in-
greso en Inválidos, y resultando que
el interesado se encuentra inútil a
consecuencia de la herida recibida en
campaña, y que si bien dicha lesi6n
no ge encuentra comprendida en el
cuadro de 8 de marzo de 1877, sí lo
está en el artículo primero de la
ley de 8 de julio de 1860, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con el COD.-
sejo Supremo de Guerra y Marina, se
ha servido disponer que el recurren-
te cause baja en el Ejército por ha-
ber resultado inútil para el servicio,
desestimando su petición de ingreso
en Inválidos por carecer de derecho
y haciéndosele 'por dicho Alto Cuer-
po el señalamiento de haber pasivlt
que le corresponda.
De real orden, comunicada por el
señor Ministro d~ la Guerra, 10 digo
~ra a V. E. para su conocimiento y de-
DIOS (más efectos. Dios guarde a V. E.
•• s
ASCENSOS
.SICeIO. di CaDaUlrla VCne Cabllllr
de sueldo de disponible a activo, co-
rrespondiente al mes de agosto de
1921, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Intendencia gene-
ral militar, se ha servido desestimar la
petición del recurrente por carecer de
derecho a lo que solicita, toda vez que
se; refiere a tiempo anterior al plazo
de cinco años que determina el artícu-
lo 25 de la ley de Contabilidad de la
Hacienda pública de 1911.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muc!.os años.
Madrid 24 de mayo de 1927.
DUQUE DE TETUÁK
Señor Capitán general de la tercera
región.
Sefior Intendente general militar.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. curs6 a C5te Ministerio con
escrito de 15 de mayo de 1926, pro-
movida. por el teniente (E. R.) del re-
gimiento Infantería Ordene6 Militares
núm. 77, D. Gumer6wdo Villa Bra.vo,
en. 6úplica de que 6e loe conceda la di-
ferencia de 6ueldo de alférez a tenÍJen-
te, correspondiente a 106 meses de sep-
tiembre de 1925 a marzo de 1926, el
Rey (que Dios guarde), de acuerdo
con lo informado por la Intendencia y
la Intervenci6n i'enerat militar, se
ha servido ~esestimar la petici6n del
recurrente, por careéer de derecho a
lo que solicita, con arreglo al aparta-
do C de la ley die 29 de junio de 1918
(C. L. núm. 169).
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde. a V. E. muchos años.
Madrid 24 doc mayo de 1927.
DUQUE DE TETUÁK
Señor Capitán general de la octava
regi6n.
Señores Intendente general militar e
Interventor gen-eral del Ejército.
Padecido error en la real orden de 23
del actual (D. O. núm. II4), referente
al alférez de complemento de Caballe-
ría D. Enrique Armisén Monforte se
entenderá rectificada en la forma' si-
guiente:
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien promover al empleo de te-
niente de Caballería de complemento al
alférez de dicha escala y Arma don
Jaime Miró Palau, afecto al regimiento
de Cazadores Treviño, 26, por haber si-
do conceptuado apto para el ascenso y
reunir las condiciones que determina la
real orden circular de 27 de diciembre
de 1919 (c. L. núm. 489), asignándole
en su nuevo empleo la antigüedad de
esta fecha.
De real orden 10 digo a V. E.
su conocimiento y demás efectos.
Excmo. Sr.: Como resultado del con-
curso anunciado por real orden circular
de 11 de abril próximo pasado (D. O. nú-
mero 84) para cubrir una vacante de ca-
pitán profe:;or de plantilla en la Escuela
Central de Gimnasia, el Rey (q. D. g.) se
ha servido designar para ocuparla al
del mencionado empleo D. Julio Este·
ban Infantes Martín, con destino en el
regimiento Infanteria Ordenes Militares
. 'numero 77.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
:;15 de mayo de 1927.
DuQUE DE TETUÁH
general de la primeraSeñor Capitán
región.
.Señores Capitán general de la octava
r~gión e Interventor general del Ejér-
CIto.
~ircular. Excmo. Sr.: Visto el es,
-eTlto que el coronel director de la
Academia de Infantería cursó a este
Ministerio en 5 del corriente en el que
propone se anuncien a concurso las
vac~ntes que por ascenso han de pro-
dUCIr en el mes actual los capitanes
profesores D. Francisco López Bravo
D. Juan Plaza Ortiz, D. Luis Pumaro~
la Aláiz, así como la producida por el
comandante D. Angel Rivas Vilaró as-c~ndido a este empleo por real o;den
CIrcular de 30 de abril último (D. O. nú-
mero 98), el Rey (q. D. g.), teniendo
presente las modificaciones que el plan
de enseñanza ha de sufrir con motivo
de. !a creación de la Academia general
m¡\lt~r, se ha servido disponer que los
mencIOnados profesores continúen en
su nuevo empleo desempeñando el car-
go de profesor en comisión en dicho
Centro de enseñanza hasta que las
actuales promociones A y 13 terminen
su 'plan .normal de estudios reglamen-
tanos, sm que se anuncien a concurso
l~s vacantes de capitán por estos ori-
gmadas.
Es asimismo la voluntad de S. M.
que los ~olt1andantes D Joac¡uín Blan-
co Vald~~, D. Ad.olfo Lodo Vázquez
y D. Fehx 'NavaJas García, que ac-
tu~~~ente prestan sus servi.:i(JS en co-
mlSlOn, sean los primeros en ocupar
las vacantes de plantilla que de su em-
pleo ocurran.
De real o:d~n 10 digo a V. E pa-
ra. su conOCImIento y demás efectos.
DIOS .guarde a V. E. muchos' afios.
Madnd 25 de mayo de 1927.
DUQUE DE TETUÁN
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V,. E. cursó a este Ministerio con es-
(;';1to de 18 de febrero último, promo-
vl~a por el teniente coronel del regi-
mtento de Infantería Princesa núme-
ro 4, D. Juan Mexia Blanco, en Súpli-
<Ca de que se le conceda la diferencia
© Ministerio de Defensa
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RESERVA
El Dire<:lor ,eue..J.
ANTONlO LOSADA ORTEGA.
El DireeJor .-eral.
A1ftONIO LOBADA ORtiGo\.
Señor Capitán general de la octava
regi6n.
Señores Intendente general militar e
Interventor general del Ejército.
Excmo. Sr. : Accediendo a lo solí-
citado por el teniente de Ingenieros
(E. Ro) D. José Sogo Mayor, dispo-
ni~le en e5.a regi6n, el Rey (q. D. g.)
se ha serVIdo concederle licencia pa.
ra contraer matrimonio con D.· Te-
resa Rodríguez M.arbán, con arreglo
a lo dispuesto en el real decreto de
26 de abril de 1924 (C. L. núm. 1<)6).
De real orden- lo digo a V. E. P:l.
ra su conocimiento y demá6 efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 24 de mayo de 19:17.
DUQUE DE TETUÁN
Señor Capitán general de la 6éptima
región.
•••
CONCURSOS
REGLAMENTOS
SíCCIGn di Artlllll'fl
SeceJlIn If. Jlt.nJ.raa
MATRIMONIOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien dis-
púner que la nota del artículo décimo
del reglamento de la Sociedad de So-
corros :\fut,uos pa~a .clases de segun- Excmo. Sr.: Accediendo a lo SQlí-
da categona y aSlmJ1ados del Arma Icitado por el capitán de Ingenieros
de Ca.ballería, aprobado p<?r real ~r- D. Ga'Spar Herráiz Lloren8, con des-
den CIrcular de, 17 de dICIembre ul., tino en el segundo regimiento de Za-
tImo IC. L. numo 451), Y que por padores Minadores, el Rey (q. D. g.)
erro~ figura "pagarán el uno y ~no y \ se ha servido concederle licencia pa-
medIO)), se. entenderá: "pagaran el i ra contraer matrimonio con doña
uno y medIo",. ! María de las Mercedes Díaz Merry
De real o~d~n lo dIgo a V. E. pa- ¡ y Cejuela, con arreglo a lo dispues-
Ta. su conOCImIento y demás efec!os. ¡ lo <:'0 el real decreto de 26 de abril
DI05 .guarde a V. E. muchos anos., de 1924 (C. L. núm. 1<)6). .
Madnd 24 de mayo de 192 ]. De real orden lo digo a V. E. pa-
DUQUE DE TETUÁN Ira. su conocimiento y demá6 efectos.
1DIOS guarde a V. E. muchos añ06.
" Madrid 24 de mayo de 1927.
------ ~ _----- DUQUE DE TETUÁN
Señor Capitán general de la primera
rej!i6n. t
Seiior...
muchos años. Madrid :14 de mayo regional de Ingenieros de esa región 9t'gUndo, artículo único, ccObraa de
de 1927. (Málaga), el Rey (q. D. g.) se ha: acuarte!amiento», del presupuesto ex- ~
El DireaM ~.ual. servido concederle licencia para con- I traordinario de este Ministerio, apro-
ANTONIO LOSADA ORTWA. traer matrimonio con doña Dolores' bada por real decreto--Iey de 9 de j
Rodríguez Fernández - Bolaños, con julio último (ceGaceta.. de Madrid,:'
Señor Capitán' general de la séptima arreglo a lo dispuesto en el real de· . núm. 197). A'Simillmo S. M. se ha ser- 1\=
región. creta de 26 de abril de 1924 (C. L. nú- i vida aprobar una propuesta eventual, \1
mero 1<)6). ,por la cual 'Se a'Signa a la Coman· ~
Señor Presidente del Consejo Supre. De real orden lo digo a V. A. R.' dancia. de Obras, Reserva y Parque 1
mo de Guerra y Marina. para su ~onocimiento y demás efec-' regional de Ingenieros de e6a región,
tos. Dios guarde a V. A. R. much05 las 46.3:10 pesetas con destino a di-
años. Madrid 24 de mayo d~ 1927. 'chas obras y con cargo a los crédit08
. . coocedidc'S en el presente año, con
DCQUF: DE TUCAS . imputación al capítulo y artículo ci.
Señor Capitán general de la Eegunda tadO'S.
región. De rea! orden, comunicada por el
, señor Ministro de la Guerra, lo diKO
. a V. E. para 'Su conocimiento y de-
má6 efectos. Dios guarde a V. E. mu-
chos año!. Madrid 24 de mayo de
1927·
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (qle
Dios ¡;:uarde) se ha servido disponer
se anuncie a concurso una vacante
que existe en la Fábrica de Armas
de Oviedo, que puede ser solicitada
por los comandantes y capitanes de
Artillería indistintamente, en armonía
con lo preceptuado ~n la real orden
circular de 24 de diciembre último
(D. O. núm. 290), acompañando a las
instancias de los interesados copia
de la documentación, que serán cur-
sadas directamente a este Minisrerio
por los jefe!! de los Cuerpos y depen-
dencias, en el térmi.no de veinte días,
a partir de la fecha de la publicaci6n
de esta disposición, bien entendido
que ¡as que no tengan entrada en
este departamento antes de finalizar
el quinto día después del plazo seña-
lado s-erán devueltas a 105 interesa-
dos.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra. su conocimiento y demás efectos.
DIOS guarde a V. E. muchos años.
Madrid 24 de mayo de 1927.
DUQUE DE TETUÁN
Señor...
Excmo. Sr. : Examinado el proyec-
to de c5tabilizaci6n en ~l cuartel del
Infanté D. Jaime, de Segovia, que
V. E. cursó a este Ministerío en 21)
de abril pr6ximo pasado, el Rey (que
Di0'5 guarde) 6e ha servido aprobarlo
como justificaci6n técnica y adminis·
trativa de las obras que comprende,
. cuyo c"Jmienzo, dada 6U urgencia, fui
autorizado por real orden telegráfica
de 3 de febrero último; disponiendo
que su presupuesto, importante 49.C)90
pesetas, sea cargo al capítulo segun-
do, artículo único, Ministerio de la
Guerra, "Obras de acuartel:>.miento.. ,
del presupueato extraordinario, apro-
bado por real decreto-ley de 9 de ju-
lío del año anterior (Gaceta de Ma.
drid núm. 197). A5imismo S. M. se
ha eervido aprobar una propuesta
eventua.l, por la cual ee asigna a la
Comandancia de Obras, Reserva y
Parque regional de Ingenieros de ~a
región, las 49.990 pesetas con destino
a las citadas. obras y con cargo a loe
cr~ditoe concedidoe ~n el presente
ailo, con imputación al capítulo y ar-
tículo mendonadoe.
De real orden, comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, lo digo
OBRAS DE ACUARTELAMIENTO a V. E. para su conocimiento y de-
má.e efectos. Dios guarde a V. E. mu.
Excmo. Sr.: Examinado el presu- chos años. Madrid 24 de mayo de
pUe6to de. renovaci6n total del piso 192 7.
de la cruJía del cuartel de Corral6n '
que da a la calleJ de Zalaeta, de esa ~
plaza, que V. E. cur6ó a este Mi-
nisterio con escrito fecha 23 de abril Señor Capitán general de la séptima
pr6.ximo pa;sado, el Rey (q. D. g.) ha. regi6n .
~Zldo a bIen. apr~bar1o, para ejecu- Señores Intendente general militar e
n por g~s1I6n dlrec~a de las obras Interventor general del Ejército.
correspondIentes, considerándolae in-;
duídas en el caso primero del ar- j
tí~ulo ?6 de la; vigente ley de Admi- ,
S n.16traa6n y Contabilidad de la Ha- ,1ermo. Sr.: Accediendo a lo solio d P' 1
citado por el Comandante de Inge- ~rn ~ dub iCd modificado por real ~genieros D. Antonio Femández Bola- Zecr~ó o Le :z.7Z e marzo de 192 5 (eo- ¡ Excmo Sr . El Rey (q o. g) se- M . cc" n egJS ativa nÚln 77)' . d h 'd' d;' . . .
DOS ora, con destm.o en la Coman- cargo el impo t dI' . ,SIen o a servl o !sponer el palie a la re-.~aDcia de Obras, reserva y parque asciend 6 r e e as mIsmas, que serva. del .coronel de Ingenieros doa
l e a 4 .32 0 pesetas, al capítulo Julio Soto Rioja, jefe de la Coman-
© Ministerio de Defensa
El Director 'eDeral.
ANTONIO LOSADA ORTEGA,
Señor Capitán general de Baleares.
Señores Intendente general militar e
Interventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: Examinado el "presu-
puesto de aplicación para el fomento
de la Comandancia de Obras y re·
serva de Ingenieros de Mahón", cur-
sado por V. E. a este Ministerio en
27 del mes próximo pasado, el Rey
(que Dios guarde) ha tenido a bien
aprobarlo y disponer que su importe
de 15.410 pesetas sea cargo al impor-
te de la enagenación de material in-
útil de la referida Comandancia, para
la que fué autorizada por real orden
de 24 de septiembre de J925, efec-
tuándose el servicio por gestión diree- .
ta, con arreglo a 10 dispuesto en el
apartado primero del artículo 56 tle
la ley de Administración y Contabi·
lidad de Hacienda pública de 1.0 de
julio de 1911 (c. L. núm. 128).
De real orden, comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, lo digo
a V. E. para su conocimiento y de...
más efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 24 de mayo
de 1927.
El Director aeaenl.
ANTONIO LOSADA ORTEGA.
Señor Capitán general de la primera
región.
Seíiores Intendente general militar e
Interventor general del Ejército.
pe~etas, y "fomento de las comunica-
ciones militares por medio de palomas
mensajeras", importante 6.200 pese-
tas formulados y remitidos a este ~f i-
nisterio por el coronel del regimic'nto
de Telégrafos en 2 del mes prc',xilllo
pasado, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien aprobarlos y disponer que sus
importes sean cargo a los .. Servicio.s
de Ingenieros", efectuándose el serVI-
cio por gestión directa, con arrc.g~o a
10 dispuesto en el apartado prJI~le.ro
del artículo 56 de la ley de Admlllls-
tración y Contabilidad de la Hacicnda
pública de l.. de julio de 11)11 (Co-
lecciólI Legislali'1:a núm. (28).
De real orden, comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, lo digo
a V. E. para su conocimier.to y de-
más efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 2-t de mayo
de 1927.
El Director 'eDeraJ.
ANTONIO LOSADA ORTEGA.
SERVICIOS DE IXGENIEROS
Señor Capitán ge.neral de la quinta.
~~~n. .
Señores Intendente general milita.r e
Interventor general del Ejército.
Sermo. Sr.: Examinado el proyecto
de reparación del polvorín de Santi-
báfíez (Cádiz), que V. A. R. cursó
a este Ministerio con escrito fecha' 5
de marzo último, el, Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien aprobarlo para la eje-
cución por gestión directa de las obras
correspondientes, considerándolas in-
cluídas en el caso primero del artícu-
lo 56 de la ley de Administración y
Contabilidad de la Hacienda pública
de 1.. de julio de 1911 (C. L. núme-
ro 128), siendo cargo a los servicios'
de Ingenieros el iatporte de las mis-
mas, que asciende a 10.090 pesetas, de
las cuales 9.700 pesetas pertenecen al
presupuesto de ejecución material y
Excmo. Sr.: Examinado el pre- las 390 pesetas restantes al comple-
supuesto para atenciones generales men tario que determina la real orden
formulado y remitidv a este Ministe- cilrcular de 11 de agosto de 11)21
rio por el teniente 'coronel director (C. L. núm. 32 5), después de excluir
del Establecimiento indu6trial de In- las partidas números 35, 36 y 37·
genieros en 23 de marzo último, el De real orden 10 digo a V. A. R.
Rey (q. D. g.) ha tenidv a bien apro- para su conocimiento y demás efec-
batlo y disponer que su importe de tos. Dios guarde a V. A. R. muchos Excmo. Sr.: Examinado el proyecto
32.250 pesetas sea cargo a los "Ser. años. Madrid 24 de mayo' de 192 7. de obras indispensables para pintar el
vicios de Ingenieros)), efectuándose el DUQUE DE TETUÁN salón de actos del regimiento de In-
6etvicio por gestión directa con ane- fantería de San Quintín núm. 47, en
glv a 16 dispuesto en el apartado pri- Señor Capitán general de la segunda el castillo de San Fernando, en Fí-
mero del artículo 56 de la ley de región. gueras (Gerona), cursado por V. E.
Administración y Contabilidad de la Señores Intendente general militar e a este Ministerio con escrito fccha 27
~Hacienda pública de 1 de julio de Interventor general del Eiército, de abril próximo pasado, el Rey (que
1911 (C. L. núm. 128), modifica10 Dios guarde) ha tenido a bien apro-
por real decreto de 27 de marzo de - bario para ejecución por gestión di-
192 4 (D. O. núm. 70). recta de las obras correspondientes,
De real orden, comunicada pvr ~l Excmo. Sr.: Examinados los pre- considerándolas incluídas en el caso
fieñor Ministro de III Guerrll, lo digo supuestos para "atenciones del palo- primero del artículo 56 de la ley de
.a V. E. para su conocimiento y de- I mar central militar", importante 4.800 Administración y Contabilidad de la
1 I
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"'" .'~~ dancia de Obras, Reserva y Parque más efectos. Dio~ guarde a V. E. mu-\ regional de esa región, por haber chos años. Madrid 24 mayo de 192 7.~ cumplido la edad reglamentaria para I El Direet« .......1., 1 ello, el día 22 del actual; percibien- I ANTONIO LOSADA ORTEGA., do, a partir de 1.° de junio próximo, ! ../ el habe~ mens,!al de 900 pesetae q~e , Señ0t: Capitán general de la pmr.era:/ le ha Sido senalado por el Consejo reglón.
.~ Supremo de Guerra y Mari?a y que' Señores Intendente general militar <'.!
¡Vo/I le será r.eclamado por la citada Co- Interventor general del EjércitomandanCla, a la que queda afecto,por fijar su residencia en la misma
región. . 1
De real orden lo dIgo a V. E. pa- Excmo. Sr.: Examinado el pro-
ra. su conocimiento y demá6 efec:os. yecto de pabellón para el sargento
DIOS .guarde a V. E. muchos anos. mecánicv del automóvil oficial del se-
,>1adnd 25 de mayo de 1927. ñor Mini'5tro de la Guerra, en el Pa·
lJUQUE DE TETUÁN lacio de Buenavista, el Rey (que Dios
_. . guarde) ha tenido a bien aprobar!o
Senor. Capitán general de la séptima para ejecución por gestión directa
reglón. de la6 obras correspondientes, consi-
Señores Presidente del Consejo Supre- derándolas incluídas en el Ca'SO pri-
mo de Guerra Y' Marina e Inter- mero. <;le1 a~tículo 56 d~ .la ley de
ventor general del Ejército. AdminIstraCIón y Contablltdad de la
Hacienda pública de primero de julio
de 1911 (C. L. núm. 128), Y dls.
poner sea cargo a los Servicios de
Ingenieros el importe de las misma"
que asciende a 7.860 pesetas.
Excmo. Sr.: Examinado el "pre De real orden lo digo a V. E. pa-
6upuesto de embalajes)) formuhd·) y ra su conocimiento y demás efectos.
remitido a este Ministerio por el co- Dios guarde a V. E. muchos años.
mandante jefe del Parque Central de Madrid 24 de mayo de 1927.
Ingenieros en 26 de marzo último, el
Rey (q. D. g.) h3J tenido a bien a~~o- DUQUE DE TETUÁN
barIo y disponer que su importe d.) Señor Director general de Instrucción
1.500 pesetas, sea cargo a 106 "Servi-' y Administración.
ci06 de Ingenier06)), efectuándose ci' _ ..
servicio pur gestión directa con :-.rre-' Senores Intendente general ~Il1h.tar e
glo a lo dispuesto en el apartado pri- Interventor general del Ejército.
mero del artículo 56 de la ley de
Admini6tración y Contabilidad de la
Hacienda pública de primero de j'di,)
de 1911 (C. L. núm: (28).
I?e re,,;l .orden, comunicada por el
senor MInistro de la Guerra, lo ¿i/Co
a V. E. para su conocimiento y d~­
más efectO!l. Di06 guarde a V. E. mu-
Ch06 aalvs. Madrid 24 de mayo de lQZ7
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TRANSPORTES
Sermo. Sr.: Examinado el presu-
puesto de reparaciones en la caseta. del
puesto de Carabineros de B~badl1la,
que esa Capitanía general curso a e~te
Ministerio con fecha 10 de marz.o ul-
timo, el Rey (q. D. g.) ha te.nld~, a
bien aprobarlo conio normahzaclOn
técnica y administrativa de las. obras
correspondientes, que fueron eJecuta-
das con anterioridad al real 4ecreto de
24 de diciembre último (D. 9. nú-
mero 290), considerándol,as mcluldas en
el caso primero del articulo 56 .d.e la
ley de Administración y Cont'!'bl!ldad
de Hacienda pública de 1.•.de Ju1l0 de
1911 (e. L. núm. 128) y dIsponer sea
cargo a los fondos de que dispone el
Ministerio de Hacienda para esta ~lase
de atenciones, el importe de dIchas
obras, que asciende a 4.500 pesetas, de
las cuales 4.240 peseta~ pertenec.en al
presupuesto de ejecucIón material, y
las 260 pesetas restantes al comple-
mentario que determina la real orden
circular de Ir de agosto de 1921 (Colec-
ción Legislativa núm. 325).
De real orden lo digo a V. A. R. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. A. R. muchos años.
Madrid 24 de mayo de 1927.
DUQUE DE TETUÁN
Señor Capitán general de la segunda
región.
Señor Director general de Carabine-
ros.
Sermo. Sr.: Examinado el presu-
pue~to de instalación de un poyo de
cocma en el cuartel de la Bomba, en
Cádiz, cursado por V. A. R. a este
Ministerio, con escrito fecha 20 de
abril próximo pasado, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien apro-
barlo para ejecución por gestión di-
recta de las obras correspondientes,
considerándolas comprendidas en el
caso primero del artículo 56 de la ley
de Administración y Contabilidad de
la Hacienda pública de l.. de julio
de 1911 (C. L. núm. 128), y dispo-
ner sea cargo a los .. Servicios de In-
genieros" el importe de las mismas,
que asciende a 2.650 pesetas.
De real orden lo digo a V. A. R.
para su conocimiento y demás efecto!.
Dios guarde a V. A. R. muchos años.
Madrid 24 de mayo de 1927.
DUQOK D. TftO'ÁJr.
Señor Capitán general de la segunda
región.
Señores Intendente general militar e
Interventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer se efectúe el
transporte urgente por cuenta del Es-
tado a la Comandancia de Obras y
reserva de Ingenieros de Gran Cana-
ria, con destino al campamento de
Cabo Juby, de 3.000 sacos terreros,
diez rollos de alambre de espino, 135
piquetes de 1,89 metros y dos kilo-
setas pertenecen al presupuesto de
ejecución material y las I.!?50 pesetas
restantes, al complemen!ano que de-
termina la real orden CIrcular de 11
de agosto de 1921 (C. L. núm. 325).
De real orden, comunicada P?r el
señor Ministro de la Guerra, 10 dIgo a
V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a- V. E.
muchos años. Madrid 24 de mayo
de 1927.
El Direet.or jnenl,
Amomo LOSADA ORnGA.
Señor Capitán general de la primera
región.
Señores Intendente general militar e
Interventor general del Ejército
Excmo. Sr.: Examinados los presu-
puestos "Entretenimiento y co~s~r­
vación de motocicletas para serVICIOS
de Capitanías, Gobiernos militares y
Comisiones y adquisición de material
y piezas de repuesto para las mismas
y para las bicicletas de dichas depen-
dencias", impl¡rtante 19.000 pesetas;
"Atenciones de los Parques móviles
automovilistas y entretenimiento y con-
servación de los vehículos para trans-
porte de tropas ", importante 40.600 pe-
setas; "Entretenimiento y conserva-
ción de los automóviles afectos a Ca-
pitanias, Gobiernos, Comisiones y ser-
vicios de guerra, a excepción de aque-
llos para los que se formule presupues-
to especial", importante 70.000 pese-
tas; "Entretenimiento y conservaci6n
de los automóviles al servicio de las
Autoridades militares de la Península
e islas adyacentes ", importante 60.000
pesetas; .. Atenciones y entretenimien_
to de dos estaciones radiotelegráfica.
de veinte watios, destacadas en la Aca-
demia de Infantería ", importante pe-
setas 3·350; "Atenciones y entretenI-
miento de 39 estaciones radiotelegráfi-
cas de campaña de onda continua en la
Península, en Plana mayor:, transpor-
tadas en vehículos de tracción meci-
nica, hipom6vil y a lomo ", importan.
te 2S·0S0 pesetas; "Atenciones espe.
ciales ", importante 2.800 pesetas; .. Ins-
trucción general teórico-práctica de
las tropas de Radiotelegrafía y entre-
tenimiento de las clases de recepción",
importante 33.017 pesetas, e "Instruc-
ción teórica y práctica de la Unidad de
Alumbrado", importante 22.650 pese-
tas, formulados y remitidos a este Mi.
nisterio por el coronel del regimiento
de Radiotelegrafía y Automovilismo,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
aprobarlos y disponer que sus impor-
tes sean cargo a los "Servicios de In-
genieros ", efectuándose el servicio en
la forma reglamentaria, con arreglo
a lo dispuesto en la ley de Administra-
ción y Contabilidad de la !Cacienda
PÚDlica de l.· de julio de 19II (" Co-
lección Legislativa" núm. 128).
De real orden lo digo a V. E. pa.
ra su conocimento y demás efectos.
Dios guarde a V E. muchos años.
Madrid- 24 de mayo de 1927.
DuQUE DI: .TE'I'UAN.
Seflor Capitán general de la primera
región.
Señores Intendente general militar e
Interventor general del Ejército.
Hacienda pública de l.. de julio de:
1911 (e. L. núm. 128) ; sien.do c~rgo
a los .. Servicios de Ingenlero~ el
importe de las mismas, que aSCiende
a 3.360 pesetas. .
De real orden, comunicada por. el
señor Ministro de la Guerra, 10 dIgo
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 24 de mayo
¿e 1927.
El Director ~,
ANTONIO LOSADA ORTEGA.
Señor Capitán general de la cuarta
región.
Señores Intendente general milibr e
Interventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: Examinado el presu.
-puesto de ampliaci6n de la instala-
'Ción eléctrica para alumbrado de pa-
"tios en el cuartel del General Ricar.
-dos, en Barbastro (Huesca), cursado
por V. E. a este Ministerio, con es-
crito fecha 11 de abril próximo pasa-
do el Rey (q. D. g.) ha tenido a bienap~obarlo para ejecución por g.esti6n
¿irecta de las obras correspondIentes,
'considerándolas incluídas en el caso
primero del artículo 56 de la ley de
Administración y Contabilidad de la
Hacienda pública de l.· de julio de
1911 (e. L. núm. 128); siendo cargo
-a los .. Servicios de Ingenieros" el im-
porte de las mismas, que asciende a
2·442 pesetas.
De real orden, comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, lo digo
él V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 24' de mayo
de 1927. •
El Du.etor '8Ileral,
ANTONIO LOSADA ORTEGA.
Señor Capitán general de la quinta
región.
Señores Intendente general militar e
.. Interventor general del Ejérclto.
Excmo. Sr.: Examinado el proyec-
to de ampliación de la conducción de
aguas elel Real Sitio de El Pardo (Ma-
drid), que V. E. cursó a este Minis-
terio con escrito fecha 4 de marzo úl-
timo, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobarlo para ejecución por ges-
tión directa de las obras correspon-
dientes, considerándolas comprendidas
en el caso primero del artículo S6 de la
vigente ley de Administración y Con-
tabilidad de la Hacienda pública, mo-
dificado por el real decreto de 27 de
marzo de 1925 (e. L. núm. 77), debien-
-do tomarse en el curso de la ejecu-
ción las medidas necesarias para pro-
veerse por completo contra los tapo-
namientos, confinamiento de aire y
contra cualquier otra causa que per-
turbe el gasto hidráulico calculado para
esta conducción, a fin de que quede
perfectamente asegurado tan importan-
te servicio, siendo cargo a los fondos
de los" Servicios de Ingenieros" el im-
porte de las obras, que asciende a pe-
setas .44-910, de las cuales, 43.860 pe-
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DIETAS
Eacribiente8.
AusiUara de tercera.
ULACI6M QUE SE CITA
D. Manuel Azorín Amat, de las 011-
cma, de la Intendencia de Baleares. a
las oficinas de la Intendencia de la ter-
cera región (artículo 10 y real orden de
25 de abril de 1924, D. O. núm. 95).
. D. Miguel Molina Camacho, aseen..
dio, del Parque de Intendencia de Te-
tuán, a las oficinas de la Intendencia de
la sexta región (art. 10).
D. Francisco Carmona Lorenzo, de las.
oficinas de. la Intendencia de la séptima
región, a continuar en las mismas y en
comisión al servicio de eventualidades
de Ceuta (confirmación real orden te-
legráfica de 2Ó de abril último).
D. Manuel Rodés Castelló, de la Aca-
demia de Intendencia, a continuar en la
misma y en comisión al servicio de even-
tualidades de Ceuta (confirmación real
orden telegráfica de 2Ó de abril último.
~. Jai~e Arévalo Rodríguez, de las.
ofiCinas de la Intendencia de la segunda
r.egión, a las de la Intendencia de Me-
hila (art. 2.· v.).
D. Félix Moreno Ruiz, de las oficinas.
de la Intendencia de la tercera región,
al Parque de Intendencia de Tetuán (ar-
tículo 2.° v.).
D. Máximo Jimeno Bara, de las ofi-.
cinas de la Intendencia de la sexta re•.
gión, a las de la Intendencia de Ba-
learcs (art. 1").
D. Jesús Gasulla Borrás, de disponible
en I.:arache, a las oficinas de la Inten,.
dencIa de la sexta región (art. 10).
Madrid 25 de mayo de 1927.-Losada~
DISPONIBLES
Excm.o. S~.: El Rey (q. D. g.) s~
ha servido disponer que el teniente co-
ronel, director del Parque de Intenden-
cia de Badajóz, D. Leopoldo Vino Cá.
ceres, quede disponible en esta región
con arr~glo a lo preceptuado en la rea~
orden Circular de 12 de noviembre de-
1924 (e. L. núm. 454).
De r~1 ~rden lo digo a V. E. para
su conOCimiento y demás efectos. Dios.
R'Uarde a V. E. muchos afios. Madrid
25 de mayo de 1927.
DUDUIt DE TETUÁN
Sefi.or Capitán general de la primera re-
gión.
Señor Interventor general de! Ejército..
. Excmo. :'r.: Vista la instancia que
V. F:. curso a este Ministerio en 4 del
actual, promovida por el comisario de
Guerra de segunda clase D. Juan Gó-
mez González, en súplica de autorización
para que por la Pagaduría de Haberes
d~ esa región le sean reclamadas las
dietas devengadas en los dias 1 y 2 de-
febrero último en Santiago de Compos.
tela, e! Rey (q. D. g.) se ha servid().
acceder a lo solicitado.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido aprobar las comisiones de que
V. E. dió cuenta a este Ministerio en
5 del actual, desem~ñadas en Sevilla
en el mes de abril anterior por el per-
sonal comprendido en la relación que
empieza con el coronel de la Eseolta
Real D. Ramón Fernández de Córdo-
ba y termina con e! sargento de la mis-
ma, Aureli4 Sanchidrián Mancebo, con
los beneficios que otorga el vigente re-
glamento de dietas.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimento' y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
23 de mayo de 1927.
DUQUE DE TETUÁN
1_11..... -
COMISIONES
Señor Jefe de la Casa militar de Su
Majestad.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: Visto el escrito de vue-
cencia cursado a este Ministerio en 19
de febrero último, interesando prórro-
ga a la comisión conferida en el cam-
pamento de Rabasa de Alicante, al ce-
lador de Obras militares de esa Coman-
dancia, reserva y Parque regional de
Ingenieros, D. Francisco Bono Mestre,
e! Rey (q. D. g.) se ha servido acceder
a lo solicitado, Con los beneficios que
otorga e! vigente reglamento de dietas,
a partir del 23 de febrero último y por
un pla~o que no podrá exceder de tres
meses.
De real orden, comunicada por el
señor' Ministro de la Guerra, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
aftoso Madrid 33 de mayo de 1927.
El D1reetM 'eDeral,
ANTONIO LOSADA ORTIGA.
Sel\or Capitán general de la tercera re-
gión..
Sellar Interventor general del Ejér-
cito.
El Direclot' ,eneral,
ANTONIO LOSAIM ORTEGA.
El Director ,enero.
ANTONIO LOSADA ORTEGA.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido.a bien disponer se efectúe el
transporte por cuenta del Estado, y
con destino a la Comandancia de
Obras, reserva y parque de Ingenie-
ros de la primera región, de seis pro-
yectores hipomóviles, con un total de
once carros, que entregará la Acade-
dia de Ingenieros de Guadalajara.
De real orden, comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, lo digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 24 de mayo
de 1927.
Señor Capitán general de la quinta
región.
Señores Capitán general de la prime-
ra región, Intendente general mili-
tar e Interventor general dtl Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer se efectúe el
transporte urgente, por cuenta de! Es-
tado, a la Comandancia de Obras y
reserva de Ingenieros de Gran Ca.
naria, con destino al destacamento de
La Agüera, de 2.000 sacos terreros,
que entregará en. esta corte la Co-
mandancia, reserva y parque de In-
genieros de la primera región.
De real orden, comunicada por e!
señor Ministro de la Guerra, lo digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 24 de mayo
de 1927.
.Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
DIOS guarde) se ha servido disponer que
los ~~iliares y escri~ientes del Cuerpo
Auxlhar de IntendenCIa comprendidos en
la si2Uiente relación pasen a servir los
destinos que en la misma se les señala
incorporándose los destinados a A frica'
en e! plazo que determina la real orden
de 12 de mayo de 1924 (D. O. núm. 108).
De real orden, comunicada por el se-Scño~ . Capitán general de la -primera fior Ministro de la Guerra, lo digo a
reglon. V. E. para su conocimiento y demás
S -. efectos. Dios guarde a V. E. muchose~ores <;apltanes generales de Cana- años. Madrid 25 de mayo de 1927
nas, Dlrector general de Marruecos 1 .~ Colonias, Intendente general mi- El 1);.- .........
h.tar e Interventor general del Ejér- ANToNIO LOSADA OIlTEGA.crt~ 1 Sf. efior. ..
"C' ~-:....:.J~_-..:..~'":F~.: ij
Señor Capitán general de la primera
región.
Señores Capitán general de Canarias,
Director general de Marruecos y
Colonias, Intendente general militar
e Interventor general del Ejército.
""'~ gramos de grapas, que entregará en es-.~. ta corte la Comandancia, reserva y
parque de; Ingenieros de la primera
región.
" De real orden, comunicada por el~ / señor Ministro de la Guerra, lo digo7J a V. E. para su conocimiento y de-más efectos. Dios guarde a V. E.- ~ muchos años. Madrid 24 de mayo~ de 1927.
El na- ......
ANTomo LOSADA OJl'nGA
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RELACION QUE SE CITA
............,
DESTINOS
Señor...
SulJinsjJectores !armac¿uticos de pri-
mera clase.
p. Antoni<l Casanovas Llovet. 3,3-
oendido, de la Subinspección de loe
5ervici05 de la segunda región,.al
Laboratorio CA!ntT'al de Medicamen-
tos. de <lirector (V.).
D. Wence61ao Carredano Lópet
a5Oe'l1dido, de jefe de la Farmaci~
militar de e.sta Corte. J, a disponi-
ble en la primera región.
Sf4lJins#Gt~13 !armaGhtico/ d, 111.
gurula clau.
D. Genaro Pdia Guerau. de nct-
denWl en ,la cua.rta rerión, y en co-
m!sló.n -en la liquidadora del lupri-
mIdo Laboratorio de Badalona, a jefe
de Ja Fa.rmac~ militar de ~ta Coro
te, J (real orden de 14 de enero de
1926-D. O. n11m. u), continuando
en dicha comisi6n.
D. !':ntonio Vel¡{zquez Am~ura,
aeoe'Ildldo. del Laboratorio Central doeMedlcam~ntos, a la Subinlpecci6n de
loe eervlcroe de la octava tregión (V.).
D. Cándido AloJ:lsO Bermúdez 3,3-
cendido, del Hospital de Barceiona
a la Subinspección d~ loe servici~
de la l'egunda región (F.).
Farmac¿uticos mayores.
,D. Enrique Fernández de ROjM y~rú~, de este Ministerio (primera
DlreccI6n), al H<;spital de Larache(forzooo).
D. Jaime Blanch Vila. del Hoopi-
tal de :f:arnche, al de Barcelona (V.).
. D. MIguel Campoy Irigoyen ascen-
dldo! de este .Mini~terio (6egu~&1 Di-
rec7Ión). a dISPOnible en la primerare~lón.
D .. Antonio G6mez MarUnez, acl-
cendldo. del Hospital de Las Pal-
~a~, a la Subinspección de- los seT-
VICIo! en Canariafl (F.).
•••
26 d~ mayo de 1927
,
sonancia a lo dispuesto en la real ordenI
circular de JO de septiembre de 1921
(e. L. núm. 477), a la que habrá de
atenerse para la reclamación de cuantos
devengos les corresponda.
De real orden, comunicada por el se- J Circular. Excmo. Sr.: El Rey
ñor Ministro de la Guerra, lo digo a (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
V. E. para su conocimiento y demás que l~ jefes y oficiales farmacéuti-
efectos. Dios guarde a V. E. muchos cas de Sanidad Militar comprendidos
años. Madrid 23 de mayo de 1927. en la siguiente relación. que empie-
za con D. Antonio Cesanovas Llovet
El DireQor ....-.J. V termina con D. José de la Sota y
ANToNIO LOSADA OllftGA. Mantilla de los Ríos. pasen a 5ervir
Señor Capitán general de la tercera loa destinos o a la 5Í!tuación que en
región. la mi5ma ee les seña.la, efectuando
su incorporación los destinados a
Señor Interventor general del Ejército. Africa con arreglo a lo dispuesto en
real orden circular de 12 de mayo
de 1924 (D. O. núm. 108).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y dem:is efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 25 de mayo de 1927.
DUQUE DE TETUÁl(
.leclOa di 11t1,..le"l
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio con
su escrito de 30 de abril último, pro-
movida por el sargento del regimiento
de Cazadores Albuera, 16.0 de Caba-
llería,. Cesáreo Sánchez Redondo, en
súplica de abono para efectos de re-
enganche del tiempo que sirvió con
exceso de los cuatro años de volun-
tario antes de su ascenso a sargento,
el Rey (q. D. g.) se ha servido des-
elitimar dicha petición, por carecer de
derecho a lo que solicita, con arreglo
a lo dispuesto en la real orden circu-
lar de 8 de noviembre de 1917 (" Dia-
rio Oficial" núm. 253).
De real orden, comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, lo digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 23 de mayo
de 1927.
El Ol~ -.u.ral,
I ANroNIO LOSADA OanoA.
Señor Capitán ~eneral de la séptima
región..
SUMINISTROS
E~cmo. Sr.: Vista la instancia 'Pro-
mOVIda por el alcalde presidente del
Ayuntamiento de Grado (Oviedo) en
súplica de dispensa de plazo para ~re~
sentar a liquidación recibos de sumi-
nistr~s h.echo~ .a fuerzas del Ejército
y GuardIa CrvJ1 durante el ejercicio
d~ 1925-2?, el Rey (q. D. g.) ha te-
mdt;> a bIen acceder a lo solicitado,
debIendo hacer la reclamación en adi-
c.iona! ,al ejercicio correspondiente, sa-
tlsfaclendolo como atención preferen-
te, por estar comprendido en el artícu--
lo cuarto, apartado letra C de la vi-
gente ley de Presupuestos.
pe re~l. orden, comunicada por el
seoor ~mlstro de la Guerra, lo digo
a ,V. E. para su conocimiento y de-
mas efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 23 de mayo
de 1927.
El Director ~eneraJ.
ANTONIO LOSADA ORTEGA.
Señor Capitán general de la octava
región.
Se~or Interventor general del Ejér-
CItO.
-
-
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De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
23 de mayo de 1927.
DUQm DE Trrub
Señor Capitán general de la octava re·
• gión.
Sefior Interventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio en 2 del
actual, promovida por el comandante
mayor del regimiento Dragones de San-
tiago, en súplica de que se le autorice
para reclamar las dietas devengadas por
el teniente D. Mariano Cuello Amal en
el mes de febrero de 1925 instruyendo
reclutas en Melilla del regimiento Ca-
zadores Alcántara, el Rey (q. D.. g.) se
ha servido acceder a lo solicitado.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
23 de mayo de 1927.
DU12UE DE TETUÁN
Señor Capitán general de la cuarta re-
gión.
Señor Intervel{tor general del Ejército.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. curs6 a este Ministerio en 29 del
'IIles pró~imo pasado, promovida por el
sargento de la sexta Comandancia de
tropas de Intendencia, Arsenio Salda-
fía Albillos, en súplica de que se le con-
sidere con derecho a dietas los veinti-
nueve dias 'del mes de marzo último que
en comisión se hallara encargado del
almacén de Intendencia de Estella, el
Rey (q. D. g.) se ha servido acceder a
lo solicitado.
De real orden, comunicada por el se-
4\or Ministro de la Guerra. lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
-efectos. Dios guarde a V. E. muchos
-aflos. Madrid 23 de mayo de 1927.
ltI DI...- ....m.
ANTomo LOSADA ORTIGA.
Sefíor Capitán general de la sexta re-
gión.
Seflor Interventor general del Ejército.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFI-
CACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio en 28 del
mes próximo pasado. promovida por el
comandante mayor de la tercera Coman.
dencia de tropas de Intendencia en sú-
, -plica de autorización para reclamar de-
vengos en adicional a la Sección 13 del
presupuesto de 192S-'l6, correspondien-
te~ a los soldados de segunda Mariano
Rlpoll Mollet y José Garés Mollar que
-hechos prisioneros en octubre de ' 192~
~f~aron su presentación en Melilla en
JUnJ? de 1926, el Rey (q. D. g.) se ha
:seTVIdo acceder.a lo solicitado, en con-
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Farmadutico prímero: D. Jaime
Ga.talver Gimeno y D. Rafaef Rol-
dán Guerrero.
Farmac~uticMMgundos: D. J~
Fernltnd~ Lerena y D. Fermín Fatl)u
Sánchcz-Mediná.
(q. D. g.) se ha servido concederle tres
meses de licencia para asootos propios
para París, Berlín, Viena. Belgrado y
Constantinopla, con arreglo al artícu-
lo 64 de las instrucciones de 5 de ;ooio
de 1905 (c. L núm. lor), debiendo cum-
plimentar el artículo 47 de las mismas.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
25 de mayo de 1927.
DUQUE DE TETUÁK
Señor Capitán general de la octava re-
gión.
Señor Interventor general del Ejército.
Farmacéutico mayor, D. Fr.ancisco
Qe Paula MilIán.
Farmacéutico primero, D. Mariano
MarUnez Castilla.
Farmacéuticos segundos, D. L'lis
Gálvez Lancha, D. Joaquín Arij6n
Gende y D. Francisco Peña Torrea.
Madrid 25 de mayo de IQ:Z7.-Dn-
que de Tetuán.
FarM4céuüco #ri","o.
1
)
D. Gregorio Aranda Vergara, as-
cendido, del Hoapita.l de AlcazarQul-
;, vir, al de La, Palmas (F.).
.
. F armacjuticos segundos.
D. Lucrecio Herbá& Gorroño, del
Hospital de Madrid-Carabanchel, a la
Farmacia militar de esta; Corte. 4
(voluntario).
D. José Sañudo Arenas, del HOs¡.l-
tal de Larache, a la Farmacia mili-
tar de esta Corte, 1 (V.).
D. Antonio Oo'Iltrer36 Moralee, .le
excedente en la segunda región, al
H06pital de Madri<i-Carabanchel (V.)
D. lledro Guardiola Carasa, de ex-
cedente en la cuarta regi6n, y en co-
misión en la liquidadOlfa del supri-
mido Laboratorio de Badalona, a la
Farmacia militar de Burgos (F.), ce-
t;ando eñ la comisi6n.
D. Juan López Guerrero, de la
Farmacia militar de Burgos, a.l Hos-
pital de Barcelona (real orden de :14
de ene.ro de 19:zC>-D. O. núm. JI).
D. Jesús Carmona Solís, del Hos-
pital de Barcelona, al de Larache (ll.)
D. José de la Sota y Mantilla d~
106 Ríos, de la Farmacia militar de
e6ta Corte, 4, al H06pital de Alcazar-
quivir (F.).
Relaciones se~ún el artIculo 13 del
real decreto de 9 de mayo de IQ:Z4
(C. L. núm. :Z:Z7).
r .a-Exceptuados.
Fa.rmacéutíco lIej(Undo: D. Luill
G~UYez Lancha, que habiéndole co-
rrespondido ~ir en Afríca, no ha
,ido destinado por hallarse de reem-
plazo, por herido.
2.a-Probabl, aUlnso alltes d, $lis
mUlS.
3.a-Probabll destino 10rJoso ant,s tIl
uis mIUS.
I
tes Márquez, del Grupo de Fuerzas Re-
gular~ Indígenas de Ceuta, 3, de acuer-
do con 10 propuesto por V. E. en tele-
grama de 23 del mes actual.
De real orden Jo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
25 de mayo de 1927.
DUQUE DE TETUÁlf
Señor Alto Comisario y General en Je-
fe del Ejército de España en A frica.
Señores Comandante general de Ceuta.
Director general de Marruecos y ú>-
lonias e Interventor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: Como resultado del con-
curso anunciado por real orden de 26
de abril próximo pasado (D. O. núm. 95)
para prover una plaza de veterinario pri-
mero vacante en el Depósito de Caballos
sementales de la séptima zona pecuaria,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien desig-
nar para ocuparla al de dicho empleo
D. Valerio Martinez Fernández-Yáñez,
con destino en el Depósito de Caballos
sementales de la tercera zona pecuaria.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
25 de mayo de 1927.
DUQUE DE TETUÁN
Señor Capitán general de la tercera re-
gión.
Señores Capitán general de la primera
región e Interventor general del Ejér-
cito.
FARMACEUTICOS AUXILIARES
Excmo. Sr.: Conforme con lo solici-
tado por el soldado D. Esteban Casca-
les ~ej¡as, licenciado en Farmacia, per-
tenecIente al cupo de filas de la Coman-
dancia de Sanidad militar de Ceuta y
agregado a la primera, el Rey (que Dios
guarde) ha tenido a bien nombrarle far-
macéutico auxiliar del Ejército, por re-
unir las condiciones que determina la
real orden circular de 16 de febrero de
19r8 (c. L. núm. 57), pasando a prestar
sus servicios en la Farmacia Militar nú-
mero 3 de esta Corte.
'De real orden, comunicada por el se-
fior Ministro de la Guerra, 10 digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
afios. Madrid 25 de mayo de r927.
El Director ae-raI.
ANToNIO LOSADA ORTEGA.
Señores Capitán gener.ll de la primera
región y Comandante general de Ceuta.
Señor Interventor general del Ejército.
DISPOSICIONES
je la Secretaría "! Direccioaes lelerales
de este Ministerio y de las Depeadeldu
centrales. '
Direcci6n general de lnstruc·
ci6n y Administraci6n
&111111....
LICENCIAS
Excmo. Sr.: En vista' de la instan-
cia promovida por el alumno de esa
Academia D. Enrique Barges Pozu-
rama y del certificado facultativo que
acompaña, de orden del excelentísimo
señor Ministro de la Guerra se le con-
ceden dos meses de licencia por en-
fermo para esta corte.
Dios guarde a V. S. muchos a5os.
Madrid 24 de mayo de 1927.
El DIrectO<' ""eral.
ANTONIO LOSADA ORnoA.
Seftor Director de la Academia de
Caballer!a.
Excmo. Seftor Capitán general de la
primera y séptima regiones.
Excmo. Sr.: En vista de la instan-
cia promovida por el alumno de esa
Academia D. Secundino Díaz de Ga-
rayo Alonso y del certificado facul-
tativo que acompaña, de orden del ex-
celentlsimo sefior Ministro de la Gue-
rra se le concede un mes de licencia
por enfermo para Burgos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid 24 de mayo de 1927.
El Din>ctOl" ,eneral,
AmONIO LOSADA ORTEGA.
Señor Director de la Academia de
Caballería.
Ex=os. Sres. Capitanes generales de
la sexta y séptima ;e,giones.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer quede sin efecto la
real orden de 2r del corriente mes (DrA-
lt~O OFICrAL núm. 112), por la que se
dIspuso pasara a la situación de "Al
Servicio del Protectorado", con destino
a las Intervenciones Militares de Te-
tuán, el teniente médico D. José Fuen-
Excmo. Sr.: En vista de la instancia
promovida por el alumno de esa Aca-
LICENCIAS demia D. Fernando González de Aguilar
y Soto y del certificado facultativo qu~
Excmo. Sr.: Conforme con lo solíci- acompaña, de orden del Excmo. Sr. Mi-
tado por el farmacéutico mayor de Sa- nistro de la Guerra se le conceden dos
nidad Militar D. Guillermo Casares Sán- meses de licencia por enfermo para Se-
chez, excedente en esa región, el Rey govia.
1
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El Oeneral Secretario,
PmJlO VanuGO CASno..
Señor...
tria, las cuales deberán serIe abonadas
desde las fechas que se indican y por
las Delegaciones de Hacienda que a
cada uno se les señala."
Dios guarde a V. E. muchos años..
Madrid 9 de mayo de 1927.
aftoso esta fecha, se dice a la Dirección ge-
neral de la Deuda y Oases Pasivas
lo que sigue:
.. En virtud de las facultades con-
feridas a este Consejo Supremo por
la ley de 13 de enero de 1904, se ha
servido conceder a las clases e indi-
de la sép- viduos licenciados del Ejército com-
prendidos en la adjunta relación, que
•• da principio con el sargento Francisco
Clllllt l •.,. m'.... Valver~e L?pez y termina cO,n el sol-Idado Vlctonano Fernández Gomez, re-
PENSIONES DE CRUCES llief y abono fuera de filas de las pen-
Circular. Excmo. Sr.: Por la Pre- siones de cruces del Mérito Militar y
sidéncia de este Alto Cuerpo, y con IMedallas de Sufrimientos por la Pa-
Dios guarde a V. S. muchos
Madrid 24 de mayo de 1927.
El DIr.- ..-u.
ANTONIO LOSADA OJlftOA.
Señor Director general de la Academia
de Caballería.
Excmo. Sr. Capitán general
tima región.
Relaci6n que se cita.
P95iónanua1 Fecha en que em-
Cruce. del pczará el abono Delegación de
Clas" NOMBRES m&ltomlllbr Hacleuda para el Observacionesque pOKen pago
Pesetas CIs. Ola Mes Año
-
Sargenlo •• Francisco Valverde LÓpez..•.••.••••••.• 1 11 50 1 novbre.: l~ Pagadurfa D. o. D. Oesará 31 enero 11130.Otro ....... Francisco Belmonte Carretero ........... 1 11 50 I .bril... Córdoba ......... Idem 31 noviembre 1929.Otro ....... Manad Mayo Santiago.................. 1 12 ~ 1 octubre. 19 nyledo ............ Idem 31 jalio 1931.Olro ....... Cristóbal Sánchez Marllnez.•••••.••••••• 1 17 1 febrero. 1 Murel............ Idem 30 sepliembre 1930.C.bo....... Elfu p.lacios lu.rez.................... J 12 : 1 no"bre.. 1 ~'én ............. Idem 31 julle 1931.Otro........ Ellas Perlasia lzamor.............. '" .. J 12 1 lebrero. 1 .gadurl. D. O. D. Idem 31 enero 1930.
Otro ....... Allon.o del Perojo Tom.seski•••.••.•••• 1 11 O; 1 m.yo ... 1 Idem............. Idem en fin de julio 1929.
Sold.do.... Bagd.b Moh Haeh Am.r Ourriaeh 33•••• 1 12 ~ 1 .goslo • 1 l~elil1a .......... Idem 30 abril 1930.Otro ....... Miguel CabellohDlu de la Ou.rdi•.••• I 12 1 .epbre • 1926i¡p?ledo........... Idem 81 m.rzo 1931.Olro ....... Victori.no Pern dez Oómez............ 1 25 ~ 1 novbre.. 1926 Igaduria D. O. D. ldem 60 se¡>llembre 1.30.Otro ....... M••uel Monlero Dlu. .................. 1 12 1 marzo.• 1927 ~~elva........... Idem 31 juho 1931.
Otro ....... P.scual Ruil< Perán...................... 1 7 ~ 1 lebrero. ~~ urela .......... Vitalicia.
·
El mismo............................... 1 7 1 idem... ~rn G~em............. Idem.Sold.do.... Francl.eo S.ntiago Bermúdez ........... 1 7 5 1 marzo... •én ............. Idem•
Medall. de
sufrlmle1ltos
. por l•P.tria
Sargellto.••• H.med Mua Mabltar dm. 1.086 .•••••• 1 17 ~ 1 febrero. t~ ~l~""",,,,,, ~san 91 octubre 1021;Otro ....... Fr.oclaco Valnrde 1.6pez••••••••••..•. 1 17 1 novbre. Palt. url. D. O. D. Vltallci•.Otro ....... rranclaco López Vuqoez................ 1 '5T 1 ldem... 1;: g~en.e ........... Celará 30 noviembre 1~Otro ....... Mllluel M.yo Santlalt0" ............. '" 1 12 50 1 oclubre. vledo ........... Vitalicia.
·
ElmlllDo............................... 1 25 Ildem.... ¡~ (dem............. Ceaará '1 octubre Il1t9.Sar¡ento .... CristÓbal Sáncb,ez Mart1ncs ..... : ....... 1 12 I lellrero. Murcl........... ; Vlt.llc1a.
·
El mIsmo .............................. 1 15 1 ldem ... 191 Idem............. Cesará 10 scptlnnbre Il129.-
Cabo ....... Ellu PaI.clos Jllárn .................... 1 25 1 novbre .. 1 ~én ............. Idcm 31 dIciembre 1919.
Otro ....... E~enloS.n~.dorSan Juan ............ 1 12 1 enero... I arulon......... Vlt.llc1a.
Sold.do.... ~ AVelltllI Iltal...................... 1 25 I m.rzo... 1 ~-rdurfa D. O. D. ¡dern.
Otro ....... ntl~ue Borrc¡o Ar~ullo•.•••••••••••••• 1 25 1 octubre. I vlll............ Idem.
Otro........ en, sto remude. el Hoyo ............ 1 12 1 idem ... I Mellli............ Idem.
Otro........ ~••to I'ernindn MOItoll................ 1 25 I '¡Ollo .. lói Vlzca~ ........... Ceaará 31 1101101128.
Otro........ d••rdo Oulaca Rey...... , ............. 1 25 I aepbre.. 1 p~ uria D. o. D. Vltallcl..
Otro........ Marl.n. Lópcc Cba..,. Vlcent •• , •••••••• 1 25 1 octubre. 1: S .m.nea•••••••• Ce••rá 31 diciembre 19a.
Otro........ ~~ Me.. LII.ur!. ...................... 1 12 1 novbre. 1 Cuea............. VilalldL
Otro........ anuel Montero Dlu................... 1 25 I marzo... !: Huelva........... Idm.
·
Elml.mo............................... 1 25 1 Idem ... I Idcm............. CeurA en 30 noviembre 1
Soldado..... P'1CII10Rod~ Carralero •.••••••••• 1 U 1 no"bre. I 11 r,a¡adur/a D. O. D. CeaarA 30 Kpllembre 1'"
Olro........ Alfonso Serra hallno .................. 1 12 1 dlcbre•• 19'1 Barcelon.......... VllallcI..
Olro........ Manuel Solano Pucual ................ 1 25 1 octubre. 1=¡ Zarqoz.. •••••. .• Cellrá 30 .Mlcmbre 1921.
Otro........ Vlctorl.no I'emández Oóme.z •..••••••.• : 1 25 I no"bre • 1 Pq.durl. D. O. D. Idem 30 septiembre 1930.
Madrkl9 de mayo de 1927.-El Oeneral Secretario, Pedro Ver.dugo Castro.
MADRID-TallerCl del Depósito de l. OHl'ra.
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